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Abstrak 
Tujuan penelitian yang dilakukan di RS Medistra adalah untuk merancang suatu kios 
informasi berbasis multimedia untuk RS Medistra, serta memberikan kemudahan bagi 
pengunjung rumah sakit dalam memperoleh informasi. Metode yang dilakukan adalah dengan 
metode analisis dan metode perancangan. Dimana dalam metode analisis kegiatan yang 
dilakukan adalah; pertama dengan studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, 
karya tulis dan jurnal-jurnal yang terkait dengan perancangan aplikasi Kios Informasi berbasis 
multimedia di RS Medistra. Kedua dengan observasi, yang bertujuan untuk mengumpulkan data 
yang sebenar-benarnya. Dan yang ketiga kuesioner yang dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada pengunjung RS Medistra. Dan juga dengan wawancara kepada kepala bagian 
marketing, informasi, serta rawat jalan di RS Medistra dimana dengan wawancara tersebut dapat 
diketahui apa yang harus dibuat dalam sistem. Sedangkah metode perancagan melalui tahapan-
tahapan : Peracangan layar, peracangan struktur menu, peracangan database, ERD, class 
diagram, usecase, dan activity. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah mempermudah 
pengunjung RS Medistra dalam mencari informasi, terutama informasi tentang jadwal dokter, 
fasilitas yang tersedia, dan denah lokasi gedung RS Medistra. 
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